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13th .AlJNUAL OPEN HORSESHOW 
SPONSORED BY THE UMM SADDLE CLUB 
10:00 a.m., Saturday, May 19th, 1984 
Location: UMM Melander - Brown Arena 
(120' by 240' regulation sanction size), 
University of Minnesota, Morris. 
WSCA JUDGE: REED KETTLEWELL, Brainerd 
ANNOUNCER: BUD JOHNSON, Chokio 
PRIZES 
Payback (Int. & Sr.) 30% - 20% - 10% (Pleasure and Games) 
Ribbons " 11 4th through -6th 
Hi-Point· Cash Jackpot - $25 Pleasure, $25 Games 
Ribbons (Jr, Classes) 1st through 6th 
Junior Hi-Point Trophy (pts. accumulated in classes desig-
nated Jr. only.) 
lAJSCA AGE BREAKS w S c__A 
A PPROVCD Jr. 13 & under APPROV[D 
Int. 
- 14 - 17 
S/-)OW Sr. - 18 & over SI-low 
SCHEDULE OF EVENTS 
$1.00 charge/number 
PLEASURE CLASSES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 o. 
1 1 • 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Halter (Light Breed) - 3 and under ••••••••••••••••• $2.50 
Halter (Light Breed) - 4 and over •••••••••••••••••• $2.50 
Halter (Stock Breed) - 3 and under ••••••••••••••••• $2.50 
Halter (Stock Breed) - 4 and over •••••••••••••••••• $2.50 
Jr. Halter Showmanship ••••••••••••••••••••••••••••• $1.50 
Int. Halter Showmanship •••••••••••••••••••••••••••• $2. 50 
Sr. Halter Showmanship •••••••••••••••••••••••••••.• $2 .50 
Open Bareback Equitation ••••••••••••••••••••••••••• $2.50 
Jr. \/Valk/Trot ...........•...•.......•............. . $1.50 
Int. Western Horsemanship •••••••••••••••••••••••••• $2.50 
Sr. Western Horsemanship ••••••••••••••••••••••••••. $2.50 
Int. Western Pleasure •••••••••••••••••••••••••••••• $2.50 
Sr. Western Pleasure ••••••••••••••••••••••••••••••• $2.50 
Leadline ( 6 and under) ••••••••••••••••••••••••••••• $1. 50 
Open English Pleasure •••••••••••••••••••••••••••••• $2.50 
Open English Equitation •••••••••••••••••••••••••••• $2.50 
BREAK 
Concessions Stand on Grounds 
Queens Contest Horsemanship Test 
GAME CLASSES (2 Digital Timers/1 back-up Stopwatch);All ties run-off 
17. Open Egg and Spoon ••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.50 
18. Jr. Barrels •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $1.50 
19. Int. Barrels ••••••••••••••••••••••••••••••••••••0•• $2.50 
20. Sr. Barrels ........................................ $2. 50 
21. Int. Pole Bending •••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.50 
22. Sr. Pole Bending ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2.50 
23. Jr. Candy Bar Race ••••••••••••••••••••••••••••••••• $1.50 
24. Open Jumping 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2 .50 
25. Open Speed and Action •••••••••••••••••••••••••...•• ~~2.50 
26. Int. Key Race ...•.................. 4' ••••••••••••••• $2 . 50 
27. Sr. Key Race ••••••••••••••••••••••••••••• ·•••,, .. r •• $2 .50 
